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PENGHARGAAN 
Alhamdulillahirabbil’aalamiin dengan mengucapkan puji dan syukur 
kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya 
kepada penulis, sehingga atas Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
yang berjudul berjudul Identifikasi Miskonsepsi Siswa pada Materi Larutan 
Penyangga Dengan Menggunakan Test Diagnostic Three-Tier. Shalawat serta 
salam penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw. yang 
menjadi suri tauladan dalam kehidupan manusia. 
Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 
mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari 
sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat 
kekurangannya baik dari segi materi, teknik penulisan maupun segi bahasa yang 
disampaikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan penulis. Oleh 
karena itu, penulis dengan kerendahan hati menerima segala kritikan dan saran 
pembaca yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 
Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan 
bantuan oleh berbagai pihak, terutama dari Ayah dan Ibu tercinta Iskandar dan 
Dona Lisa yang telah membesarkan penulis tanpa kenal lelah serta memberikan 
dorongan dan materil maupun moril, mereka adalah motivator bagi penulis. Selain 
itu, tidaklah berlebihan kiraya pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan 
ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag., Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Drs. H. Suryan A. Jamrah, M.A., 
Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnadi, M. Pd., Wakil Rektor II, dan Bapak 
Drs. H. Promadi MA., Ph.D., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan, Bapak Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag., Wakil Dekan I, Ibu Dr. Dra. 
Rohani, M.Pd., Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Drs. Nursalim, M.Pd., Wakil 
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Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
3. Ibu Theresia Lidya Nova, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Kimia dan seluruh 
staf Pendidikan Kimia yang telah membantu memudahkan penulis dalam setiap 
kegiatan administrasi jurusan. 
4. Bapak Pangoloan Soleman Ritonga, S.Pd., M.Si. sebagai pembimbing skripsi 
dan Ibu Dra. Fitri Refelita, M.Si., Pembimbing Akademis (PA) yang telah 
membimbing, mengarahkan, mengajarkan, dan menyempatkan waktu serta 
memberikan motivasi agar penulis dapat menjalani dan menyelesaikan 
perkuliahan program S1 dengan baik. 
5. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Kimia yang telah banyak mencurahkan 
segenap pengetahuan dan ilmunya kepada penulis selama penulis duduk 
dibangku perkuliahan. 
6. Ustadz Awaluddin Nasution, S.Ag. kepala SMA IT Al-Ittihad Pekanbaru, 
Ustadzah Rinni Oktarina, S.Pd., yang telah membimbing penelitian peneliti, 
dan seluruh staf SMA IT Al-Ittihad Pekanbaru yang telah berkenan menerima 
penulis dan banyak memberikan masukan dalam melakukan penelitian. 
Penulis berdo’a semoga semua bantuan dan bimbingan yang diberikan 
kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dan 
menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT. 
Saran serta kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi 
penyempurnaan skripsi ini ke arah yang lebih baik. Penulis berharap semoga 
skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya rabbal’alamin. 
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